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Additional file 1: Figure S1 A schematic representation of functional 
domains and motifs as predicted by InterProScan of members of the 
insulin/insulin-like growth factor 1 (IGF1)-like signaling (IIS) pathway of 
Haemonchus contortus inferred from full-length transcripts and their 
Caenorhabditis elegans homologs. 
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